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Les nostres col·laboracions
Herois de les idees
En una conferència donada en un l
cenlre d'esquerres de Barcelona sobre
«L'esperií public i !a crisi de les idees»,
posàvem de manifest la decadència de
veritables.ideals dintre la vida ciutada¬
na. É3 a dir, la manca de grans idees,
impulsant, fins a l'heroisme, els actes
individuals i col·lectius. I comparàvem
l'exisiència d'aquesta crisi amb l'exem¬
ple que ens havien ofert els homes del
segle passat, mantenint, amb risc cons¬
tant de llurs vides i sacrifici de llur pa¬
trimoni i de llur tranquil·litat familiar,
llargues anyades de lluites en pro d'u¬
na ideaiitat dinàstica o revolucionària.
No enyoràvem aquest heroisme ni
aquestes lluites, que ara és d'esperar
que estaran acabades, almenys en
aquells termes, per sempre. Però vo¬
líem treure'n un estímul per a la nostra
consciència dejlcatalans del demà, que,
en instaurar, com diria Qrieg, una pà¬
tria nova, hem de fer-ho amb tot el pes
de giO.dosa tradició idealista que els
nostres avantpassats més immediats
deixaren darrera nostre, i per tant gra¬
vitant sobre nosaltres.
És per això que ha refermat aquests
sentiments i ens ha produí! una viva
satisfacció l'edició fastuosa i documen¬
tada de l'obra del pulcre erudit gironí,
l'amic Carles Rahola, «Vides heroi¬
ques», premiat per la Comissaria de ta
Generalitat de Catalunya en aquella ciu¬
tat; obra que respon precisament a
aquella admiració i a aquella justícia.
Ara Carles Rahola, fent-se ressò d'en¬
tusiasmes de la infantesa, fills del culte
dels seus familiars a aquelles figures
del passat, ha anat recopilant dades
dels homes de terres gironines que llui¬
taren per ia llibertat i pe s ideals polí¬
tics que a llur juí l'encarnaven: «Abdon
Terrades, Pere Caimó, Joan Matas, Jo¬
sep T. d'Ameíler, Joan Tutau, Joan
Deu, Sunyer i Capdevila, Ramon Ro-
;I
ger, Francesc Maranges, Enric Climent.
D'aquests biografiats — biografiáis
amb una unció de'^poesia i d'evocació
ensentimentada, acompanyament indis¬
pensable en el bon literat que és Car¬
les Rahola—n'hi ha que ja són abasta¬
ment coneguts del públic en general, i
en especial del públic interessat en
aquesta mena de literatura històrica o
en la tradició idealista que aquests ho¬
mes encarnaven. N'hi ha també, com el
mateix Maranges, la coneixença dels
quals el mateix Rahola ha contribuït a
divulgar i augmentar en altres treballs
i notes periodístiques (entre elles les se¬
ves «Paraules al marge», de «La Publi¬
citat»). N'hi ha, però, com Enric Cli¬
ment, la constatació de les proeses dels
quals haurà estat gairebé una revelació.
La figura d'aquest darrer, precisa¬
ment sabem que tindrà un desenvolu¬
pament considerable en les pàgines no¬
vel·lades que H ha dedicat el seu nét, el
literat Carles Fages de Climent, en una
obra en prosa totalment enllestida, no¬
drida essencialment de records fami¬
liars pretèrits, altament rics cn material
humà i psicològic, tant com en docu¬
mentació de l'època. Ara l'anticipació
0 la valoració de Carles Rahola ens és,
així, una garantia de l'autèntic interès
objectiu de la figura d'squell perso¬
natge.
Herois de les idees hem nomenat els
personatges històrics d'aquestes pàgi¬
nes de l'escriptor gironí. Llur comme¬
moració, culie a la llibertat de les idees,
ho és també al desinterès d'aquells ho¬
mes. I és ensems una antologia d'exem¬
ples veritables de l'esperit generós fins
a l'aventura i arrauxat fins a la llegen¬
da, tant com docte i responsable dels







No figurarà en cap candidatura però
intervindrà activament en la política
La Veu de Catalunya á'tvm publica
'unes declaracions del senyor Cambó
toijust arribat a Barcelona després d'una
llarga absència. Després de fer algunes
consideracions sobre el [moment actual
de Catalunya diu:
«No: jo no figuraré en candidatura
per al Parlament de la Generalitat, per¬
què no estic encara en situació de sot¬
metre la meva veu a l'esforç que haurà
d'eslar disposat a fer el que sigui el
«leader» de la representació de la Lli¬
ga. 1 jo sé que, encara que es designés
Un altre «leader», els adversaris m'obli¬
garien a mi a suportar-ne la càrrega. Jo
no puc ésser, per un temps la durada
del qual no es pot fixar, un «leader»
parlamentari,
fora d'aquesta funció treballaré, sen»
limitar esfotç, en totes les altres ae-
tivitaís que el moment que viu Catalu¬
nya pugui reclamar de mi. Jo no he de
participar en els honors, ni en les re¬
presentacions, però vull ésser el primer
rácter y contenido no pueden parecer
nos merecedores de ser rechazados
Una de estas noticias afirma que muy
recientemente se ha celebrado una re¬
unión de elementos de la Esquerra con
el fin exclusivo de tratar del panorama
político en presencia de las nuevas elec¬
ciones. Saben los dirigentes y la masa
reducidísima del partido gubernamen¬
tal de Cataluñi que no cuentan con el
concurso del proletariado, concurso
con el que pudieron contar en otro
tiempo merced a las indignas actuacio¬
nes de ciertos desaprensivos aprendi¬
ces de políticos, y les subleva el ánimo
que la Confederación se disponga a
observar sus postulados de abstención
como consecuencia de la condenación
que tiene para toda política y para todo
lo que suponga parlamentarismo.
La Esquerra ha perdido la ecuani¬
midad al comprobar que sus ansias de
dominio sobre el pueblo catalán se des¬
vanecen como la espuma al erguir-se
digno el obrerismo anunciando que
no serà juguete de farsas electoreras.
La Esquerra, por mucho que sus lí¬
deres pregonen i lo contrario, tiene el
convencimiento de su próxima derrota,
y achaca a . la Confederación el dolor
de verse lanzada, como se verá, de la
gobernación de Cataluña. Sus afanes-
iva ou* -liv avli (gciisiu-
sos, y por ello se revuelve airada, pen¬
sando en tomar.represalias contra quien
ha de negarles la mano que con la su¬
ya quisiera estrechar para desviarle del
camino recto de la revolución y arras¬
trarle por el sendero tortuoso del con¬
fusionismo, del agiotsje y de la inmo¬
ralidad, o sea por la senda de la políti¬
ca. Quiere tomar represalias y, al efec¬
to, parece ser que existe un acuerdo
para perseguir a la Confederación Na¬
cional de! Trabajo.»
Una candidatura d'Acció Catalana
Diu «La Veu de Catalunya»:
«Aques's dies circulen candidatures
per al Parlament de Catalunya méa o
menys arbitràries.
Entre elles, s'ha parlat de la patroci¬
nada per Acció Catalana la qual, en
conseqüència, renuncia ja per enda¬
vant, generosament, a la majoria. La
compondrien els senyors Nicolau d:OI-
La tribuna del lector
Arran del projecte d'obres del Municipi
en el treball, per tal de contribuir, no « Martí Esteve, Amadeu Hurtado,
sols com home de partit, sinó com a
catalanista de sempre, a què Catalunya
surti triomfant de la prova a què la sot¬
met l'aprovació de l'Estatut.
Sí; penso actuar, igualment, en la po¬
lítica espanyola. El camí pel qual ha
vingut la relativa autonomia de què ara
fruirà Catalunya, exigeix que els cata¬
lans intervinguin, no esporàdicament 1
a b ^^rsades, sinó de manera constant,
en la poTtica general. 1, dient això, no
faig sinó repetir el que vinc dient fa
molts anys: Jo no he de rectificar ni





«Aunque las noticias hasta nosotros
llegadas son de caiácter oficioso. Su ca-
Santiago Gubern i Pere Domingo, ger¬
mà del ministre d'Agricultura.»
Combinacions electorals
Ahir varen assegurar-nos que la Lli¬
ga Regionalista ha ofert un Hoc en la
seva candidatura per Barcelona-Ciutat
al senyor Anguera de Sojo..
Fins ara no se sap si aquest senyor
ha acceptat l'oferiment.
També es deia que el senyor Lerroux
deixa un Hoc en la candidatura radical
per al senyor Nicolau d'OIwar.
A la demarcació de Tarragona, els
elements d'Acció Catalana, els radicals
i els amics de Marcel·lí Domingo lluita¬
ran junts contra l'Esquerra. Un dels
noms que es donen per l'esmentada
coalició és el del Governador de Giro¬
na senyor Ametlla. En la candidatura de
l'Esquerra es diu que figurarà el del se¬
nyor Rovira i Virgili.
Encara no és segur que la Lliga s'u¬
neixi amb les altres dretes a la demar¬
cació de Girona^
No és poc el que en aquests últims
dies s'ha parlat referent a! projecte de
préstec per part de l'Ajuntament d'a¬
questa ciutat per a portar a cap un pla
d'obres i millores per a la nostra pobla¬
ció; en conferències, mítings, manifes¬
tos, en les columnes del Diari de Ma¬
taró i en el saló de sessions s ha par¬
lat a bastament de l'afer. No obstant i
no dubtant del que representa per a la
ciutat el projecte que mantenen les mi¬
nories federal i socialista, del Consisto¬
ri local, creiem necessari remarcar la
seva importància.
Els ajuntaments del temps de la mo¬
narquia es limitaven, quasi sempre, a
anar végétant, a anar tirant, sense pren¬
dre's seriosament la solució de molts
problemes i aques-a és la causa per la
qual el primer Ajuntament de la Repú¬
blica es trobà en el cas de tenir d'ansif
a l'arranjament d'aquells problemes, ja
que no tots, si en part, o quedar-se en
l'estancament, imitant així aquells altres
ajuntaments als que tant havíem comba¬
tut, fent es'èril la jornada del 12 d'abril
de l'any passat,
No és pas invenció dels regidor^ de
\tttx fninnri,>a i onoijftliDia ma.
cessitai i urgència d'anar a la construc¬
ció de Grups Escolars; aquesta necessi¬
tat i urgència ja fou un clam aixecat, fa
bastants any.^, per dos mataronins dels
que, si bé, políLícament, n'estem molt
allunyats, ni nosaltres ni ningú no go¬
sarà dubtar de llur personalitat moral
çom tampoc de llur honradesa profes¬
sional.
Foren el doctor en medicina senyor
Lluís Viladevall i Maigà i l'arquitecte
senyor Josep Puig i Cadafalch, a qui la
Junta de 3&nitat encarregà l'aay 1895
la redacció d'una Memòria sobre l'estat
sanitari ae nostra ciutat.
Aquella Memòria, que per acord de
l'Ajuntament d'aleshores, fou imprimi¬
da i publicada, la considerem com un
document de vàlua si més no per la
personalitat dels séiis autors, que justi¬
fica plenament la posició adoptada per
les minories del Consistori local favo-^
rabies al projecte d'obres i millores per
la ciutat, ja que no poques de les coses
que en aquella Memòria es senyalen
com de necessitat urgent llur arranja-^
ment, avui, al cap de trenta set anys es \
troben com es trobaven aleshores i al¬
gunes que per l'acció del temps estan
pitjor encara.
Per millor testimoni del que diem
ens permetem la transcripció d'alguns
dels seus paràgrafs, Eh el capítol dedi¬
cat a les escoles locals diu així: «AíucA/-
simo hay que corregir en la higiene de
los edificios escuelas. Se utilizan en es¬
to ciudad para tal objeto habitaciones
elegidos al acaso, cuyas circunstancias
de luz y distribución, en caso alguno se
adaptan a las exigidas modernamente
al local destinado a tan elevado.objeto.
Convendría remediar tales inconvenien¬
tes construyendo exprofeso, en el ensan¬
che y en el casco antiguo de la ciudad^
edificios escuelas aislados, propkdaá
del municipio, dotándolos de material
moderno adecuado a su objeto...*
En el paràgraf que fa referència al
costum de recloure infants en cases
particulars, a manera d'escola de pri¬
mera infància, diu així la Memòria:
*Urge que se estudie detenidamente es¬
te punto para reglamentar esos verda¬
deros focos de infección y contagio; ur-
ge establecer en Mataró, con todos los
cuidados que la higiene enseña, casas
cunas y jardines de la infancia, dando
a esa primera edad, la que mayor tri¬
buto paga a la muerte, las condíd.oms
de luz, aire y movimiento de que carece
albergada en las húmedas y oscuras es¬
tancias a que actualmente se la con¬
fina*.
D'igual manera s'expressa el mals-
guanyat metge mataroní senyor Antoni
Franquesa i Sivilla en el seu llibre «To¬
pografía Médica de Mataró y su Zona»
editat l'any 1889.
Aquestes consideracions que uns i
altres fan sobre les escoles les fan tam¬
bé en molts altres aspectes de la ciutat
destacant-se la qüestió de lès píaces-
mercats.
rO«(ranl /í'·í···*' ' ^
prendre que hi.hagi qui es desentengui
del fet de que Mataró sigui una excrp-
ció, no sols dins de Catalunya si que
també d'Espanya, en la tasca jcmpresa
el 14 d'abril de l'any passat en pro de
l'ensenyament i de la infància, arren¬
cant aquesta dels llocs humits i foscos
per a portar-los a les aules on els seus
pulmons i el seu esperit hi trobin l'en¬
fortiment ensems que el nodrimen! dels
seus cervells, fent que l'infant, dins de
l'escola, rebi l'impressió de que la so¬
cietat íé cura dels seus primers passos
per la vida.
El projecte d'obres i millores que es¬
mentem i en el que hi destaca la cons¬
trucció de Grups Escolars tindrà, com
a projecte i com a cosa humana què és,
totes aquelles imperfeccions que es vul¬
gui i que s'hi vulguin trobar, però és
un exponent del desig de voler subsa¬
nar deficiències que el fet de que sub¬
sisteixin, al cap de tants anys que es ve¬
nen denunciant, lé de causar vergorya
a tots els ciutadans.
Els que combatin>l dit projecte, si és
que el combaten en l'esperit que l'In¬
forma, 0 sia els que creguin que a Ma¬
taró tot està bé tal com està, estan en el
seu paper torpedejant lo a tort i a dret;
però els que creguin que ha de redtifi-
car-se el camí seguit pels Ajuntaments
monàrquica, que era el dsixar-faio tot
abandonat, llur lloc, entenem, que no
és el de dificultar 0 impossibilitar, sinó
aportar solucions que el millorin o el
transformi, si és vol, en vistes sempre
al bé de la C ntat. Els que es trobin en
el primer cas no és fàcil que hi pugui
haver punts de coincidència entre ells i
els components de les minories federal
1 socialista de l'A|untamen«; quant als
segons cal dir-los que cap dels regi¬
dors dels que patrocinem el projecta
hent donat senyals de portar un cnter(
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Horca d'ondnai Oc 9 a 13 i de IB a 17 hores Diaaabtca dc 9 a i
clos sobre el mateix. I a uns i a altres ;
cal fer-los avinent que dels paràgrafs
aqüí transcrits, de la Memòria dels se¬
nyors Viladevall i Puig i Cadafalch, se'n
desprèn que algunes de les obres que
s'esmenten en el projecte, com és l'edi¬
ficació escolar i les places mercats afec¬
ten directament a la salut dels ciuta¬
dans; per part nostra no oblidem pas la
quantia de pessetes que representa l'ar¬
ranjament d'aquests problemes que la
ciutat té plantejats i a uns i altres se'ns
planteja el dilema de situar-nos o bé al
costat de la bossa o bé al costat de la
salut dels ciutadans.
Artur Puigvert
—Per proveir-se de material escolar
i de plomes estilogràfiques, no hi ha
com Impremta Minerva, carrer de Bar¬
celona, 13.
L'actuació social de la
Caixa d'Estalvis de
Mataró
Desitjant aquesta Junta fer partici¬
pants, com en anys anteriors, a|s impo¬
nents de l'estament obrer, dels benefi¬
cis obtinguts en la gestió econòmica
dels interessos a aquesta Caixa confiats,
a-f b motiu de la propera Festa de l'Es-
t VI, ha org8ni:Z4t el següent concurs
de premis.
que disfrutin d'alguna de les pensions
que concedeix aquesta Caixa.
5.® Contra les decisions de la Junta
els sol'licitants no tindran dret a recla¬
mació de cap mena.
6.® Les sol·licituds podran formalit-
zar-se en les oficines d'aquesta Caixa
els dies feiners de deu a una i els fes¬
tius de 10 a 12 del matí, fins el dia 28
d'octubre.
Bonificacions als alumnes de les es¬
coles diurnes d'ambdós sexes que
siguin imponents
500 pessetes a repartir entre els que
hagin realitzat imposicions des del
primer de novembre de 1931 fins el 15
d'octübre actual, d'acord amb les se¬
güents bases:
1.® Aquesta quantitat es repartirà
entre els imponents que reuneixin les
esmentades condicions a proporció de
la quantitat imposada per cada alumne
vavasMAS* wa |,#^a is/waw av,twilia
2.® Les bonificacions s'inveriirsn en
I noves imposicions en la llibreta de ca-
I da imponent.
3." La sol·licitud hauran de fer-la
els interessats per mediació dels seus
respectius mestres, els quals hauran de
f presentar, abans del dia 20 del mes
I d'octubre, una relació dels alumneS de
I la seva escola amb dret a bonificació,
\ acompanyada de les respectives llibre-
I tes."
i
50 premis de 100 pessetes cada un a
repartir d'acord amb les següents bases: i
1.® Per opiar a aquests iots- els im- f
pon« nts hauran de justificar que perta- i
nyen a l'estament obrer, que han ob¬
servat bon comportament i que no pos¬
seeixen béns ni rendes, tant ells com
els seus consorts, si fossin casats, o els
seus pares, si fossin menors.
2.® 40 dels esmentats lots s'adjudi¬
caran directament als sol·licitants que a
criteri de la Junta tinguin alguna con- j
dició especial, com haver realitzat ma-1
jor nombre d'imposicions, ésser els im- |
ponents més antics o els més vells, te- f
nir major nombre de fills, haver con- |
tret matrimoni des del concurs anterior, |
haver estat major nombre d'anys>l ser*
vei d'una mateixa casa, etc.
3.® Els restants lots s'adjudicaran
entre els altres aspirants que la Junta
accepti p:r a optar a premi i a judici
d'ella.
4.® No tindran opció a l'actual con¬
curs els imponents que ja hagin resul¬
tat premiats en algun dels concursos
realitzats amb posterioritat a l'any 1921,
els que no hagin fet cap operació du¬
rant d03 anys i finalment, ell Imponents
9'56 metres; 2.n, Riguai, 9'40; 3.r, Mon-
tells, 9-05; 4.t, Jané, 8'24; 5.è. Pat és,
7-67; 6.è, üadó, 7 62; 7 è, Nonell, 7 36.
Berga, de l'Esportiva, fora de con¬
curs, feu 9 metres.
Aquesta prova fou bonica per l'igual¬
tat de forces en els dos primers classifi¬
cats, fins que Llivina en un tir magnífic
pogué adjudicar-se el títol de campió.
200 metres llisos
l.r, Jané, 26 s. 3 5; 2.n, Lladó, 27 1 5;
3.r, Montells, 28; 4.t, Garangou, 28 1-5;
5.è, Nonell, 28 2 5.
Berga, fora de concurs, feu 28 s.
La marca assolida per Jané és bona
si es té en compte l'estat de la pista.
Triple salt
l.r, Riguai, 12'02 (rècord social); 2.n,
Qarangou, 10'52; 3.r, Jané, 10'17.
Berga, fora de concurs, feu 11'59.
Aquesta prova fou molt disputada
entre el guanyador i el seu immediat
seguidor Berga. Riguai demostrant es¬
tar en una forma magnífica, va batre el
rècord social que detentava ell mateix
amb la marca de 12'01.
5.000 metres llisos
l.r. Cot, 18 m. 16 s. 15; 2.n, Gomis,
18 m. 27 s.
Abans de començar la cursa ja es do¬
nava per descomptada la victòria de
Cot, però el debutant Gomis feu una
excel·lent cursa posant en perill al gua¬
nyador qui no pogué avançar-se fins a
l'<sprint» final, que amb major expe¬
riència va saber guardar energies per a
l'acabament. No obstant, Gomis, ben
entrenat, no tardarà gaire ésser una bo¬
na figura en les curses de fons, doncs
té moltes bones condicions.
Llançament del disc
ClíDica pei a Malalties de la Pell i Tractament del Di. flSA«»Dr. UinÀs
Tractament ràpit i no operatori de les almorranes (morenes)
Cnracló de les «úlceres (Ilagnes) de les cames» — Tots els dimecres ! diamen-
fes, dC 11 a 1 : — : CARRER DE SANTA TERESA. 80 • — . MATARÓ
ge, tindrà ocasió d'aplaudir a tan ex¬
cel·lent com modest atleta i campió. .
Tots els demés atletes no desentona¬
ran dels seus company, atenent a les Sf-
ves condicions físiques i marques. 1 fins
el pròxim diumenge per a assistir a la
segona jornada d'aquests Campionats,
l'organiízació excel·lent dels quals acre¬




El Campionat de Catalunya
de primera categoria







Excursió a Sant Hilari i Hostalric
El Grup Excursionista Mataroní té
projectada, per al dia 30 d'aquest mes,
una excursió a Sant Hilari i Hostalric,
sota el següent itinerari: sortida de Ma-
! taró a dos quarts de .cinc del matí, pas-
I saní per Argentona, Dosrius, Llinàs,
çal Trilla, Lluís Via, P.iàcid Vidal i Ra-
mon Vilaró,
El cos de Redacció de Teatre Català
està compost pels següents senyors:
Lluís Masriera, Pompeu Crehuet, Josep
M.® Folch i Torres, Josep Artís, Floren-
ci Cornet, Josep M.® de Sucre, Ramon
Vinyes, Claudi Fernández i V. Caldés
Arús. Redactor en cap: Francesc Cure».
El primer número que acaba d'arri-
bar a la nostra Redacció conté articles
i informacions molt interessants.
Desitgem al confrare una llarga vidi
i als seus redactors un gran encert e>i
bé del nostre Teatre.
l.r, Jané, 26*43 metres; 2.n, Montells, \ Trentapasses, La Batlloria (esmorzar),
26-22; 3.r, Riguai, 25 01; 4.t, Lladó, | Bf^da (una hora de parada), Arbúcies
Pensió de 1 pesseta diària a un im¬
ponent pobre major de 65 anys
_
, . ,, X j Î Vacant, per defunció del beneficiari.Premis en metàl·lic a imponents de f
l'estament obrer í Pensions que concedeix
aquesta Caixa, s'adjudicarà, de confor-.
mi(at amb el reglament especial per a
la concessió d'aquestes pensions, entre




El repartiment de premis d'aquest
concurs s'efectuarà, en sessió pública,




Camp del C. E. Layetània
Els Vl.è Campionats Socials
del Centre Excursionista Layetània
El passat diumenge tingué lloc en el
camp del C. E. Layetània els Vl.è Cam¬
pionats socials; en conjunt les marques
foren bastant bones, especialment les
del 200 i triple salt.
Davant de bastant públic—què a mi¬
da que transcorria el matí anava essent
més nombrós^al punt de dûs quarts
d'on2e es donà començ amb la pfova
del llançament del pes: Ler, Llivinai
23 85; 5.è, Parés, 2332; 6.è, Llivina,
22'90; 7.è, Garangou, 2'Z 08; 8,è, Noneil,
18 59.
La marca de 24'66 la feu Berga, fon
de concurs. En ésser guanyador de
aquesta prova Jané va sorprendre a tot¬
hom, puix es donava per descomptada
la Vic òria de Montells qui sembla no
estar en completa forma.
Perxa
l.r, Riguai, 3 05 metres; 2.n, Bombar-
dó, 3; 3.r, Bros, 2 60; 4.t, Garangou,
2 30; 5.è, Montells, 2*20.
Aquesta prova, després d'una lluita
entre Borobtrdó i Riguai, se l'adjudicà
aquest per només cinc cen'ímetres de
diferència. Bros també palesà les seves
condicions, car tot i sofrir una petita
lesió ocasionada a Manresa, feu una
bona marca si no s'oblida la seva poca
edat.
1.500 metres llisos
l.r, Nonell, 5 m. 6 s.; 2.n, Lladó, 5
17 1 5; 3.r, Montells.
En aquesta prova també hi prengué
part Berga, qui feu 5 m. 17 s. 2 5.
De bon començament ja es va pre¬
veure que a Nonell el títol de campió
no se li escaparia, doncs seguidament
anà al cap 1 mida que la cursa es des-
enròtllava prenia aventatge al sèu im¬
mediat seguidor Lladó, qui sembla no
estar en la plenitud de la seva forma.
Reemplaçaments 4 x 400
Jané Parés-Rigual Bombardó: 4 mi¬
nuts 24 segons.
Aquesta prova va estar mancada de
vistositat perquè només actuà un equip.
Bombardó, que després de la seva
forta lesió tornà a presentar-se al pú¬
blic, no defraudà el seu excel·lent estil
«n les proves que prengué part. El pro-
per diumenge, que hi han els concur¬
sos de la seva especialitat (alçada i jtve-
lina) el públic mataroní, que tan espor¬
tivament es comportà el passat diumen¬
(mitja hora de parada), Sant Hilari, po¬
ble de Sani Hilari, Balneari (dinar). Re¬
torn: Arbúcies, Hostalric (una hora de
parada per a visitar el casteli Tordera),
Malgrat, Calella (una hora de parada),
1 Arenys i Mataró.
I El punt de reunió seaà davant el cafè
I Ateneu. L'&rribada a la nostra ciutat se
rà entre nou i deu de la nit.
Aquesta excursió s'efectuarà en óm¬
nibus i costarà 10 pessetes.
Per a l'inscripció i més detalls cal di- j
rigir-se a l'estatge de l'entitat organitza- j
dora, carrer de Concepció, núm. 42,
tots els dimarts i dijous, de dos quarts |
de vuit a dos quarts de deu de la nit, i j
diumenges, d'onze a dotze del matí, fins
el dia 27 del corrent.
Fira Comercial de Girona
Han començat a construir-se e'3
«Stands» de la 1.® ¡.Fira Comercial de
Girona, la qual a jutjar -per l'entusias-
me despertat entre el comerç gironí,
assolirà un èxit remarcable.
Per tractar-se d'una primera mani¬
festació d'aquesta naturalesa i amb la
justesa de temps que s'ha preparat, la
1.® Fira Comercial de Girona constarà
solament de 23 «stands» construïts ex-
profés baix la direcció dels artistes lo¬
cals Colomer-Gallostra.
La Fira estarà emplaçada al centre
del passeig de l'Avinguda de Ramon
Folc i la inauguració per les autoritats
tindrà lloc ei dia 28 del corrent i la
clausura el 5 de novembre.
L'Ajuntament i la Cambra de Co¬
merç patrocinen aquesta manifestació
comercial que sens dubte marcarà una
ferma directriu en el desenvolupament
I del comerç gironí.
Per la simpatia demostrada en Iota
la ciutat, hom es permet augurar un
franc èxit en aquesta 1.® Fira Comercial
de Girona.
—Llana per a la confecció de flors i
per a labors, el millor assortit i a més
bons preus, la trobareu a La Cartuja
de Sevilla.
Notes Religioses




Acaba de veure U llum a Bircelona
un setmanari titulat Teatre Català, el
qual, com el seu nom indica, serà de¬
dicat a la defensa i enlairament del
nostre Teatre. Figuren com a col·labo¬
radors els següents:
Lola Anglada, Joan Arúi, Avelí Ar¬
tís, Marc-Jesús Bertran, Prudenci Ber-
trana. Cario Boselii (Milano), Aureli
Capmany, Ambròs Carrion, Pere Ca-
vallé, Angel Fernández, Adrià Gual,
Pere Guilenyà (París), Josep M " López
Picó, Enric Lluelles, Daniel Masgou-
mlery, J. Malagarrigt, Apeles Mcstrep,
J. Millàs Rnurell, Miquel de Palol, Ale¬
xandre Plana, Josep Pous i Pagès, J,
Puig Pujades, Josep Rocarol, T. Roig i
Llop, J. Roaquelles, J. Roure I Torent,
D. Sants«Ivador, Carles Soldevila, Mar¬
QUARANTA HORES
Demà continuaran a la Basílica de
Santa Maria en sufragi de Na Rosa Ca¬
parà (a. C. s ).
Basílica parroquial ât Santa Mafta,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Matí, • dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les 9,
missa conventual cantada. Al vespre,
novena a Santa Teresa de l'Infant Jesií?-
Durant el mes d'octubre es resaran
tots els dies tres parts del Sant Rosari
a l'altar del Roser, al matí a les 8 i a les
11, amb missa, i al vespre a un quart
de 8, amb el mes del Roser 1 cant dels
goigs.
Parròquia dc Sant Joan i Sanijos^»
Tols els dies feiners, missa cada mil*
I ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du*
rant la primera missa, rosari i mes del
Roser. Vespre, a un quart de 8, rosari I
mes del Roser, Acte seguit, continuació
de la novena a Santa Teresa.
Demà, festivitat de la Mare de Détl
del Pilar, a dos quarts de 10, ofici dé
fundació al seu propi altar.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
diari de mataró
Notícies de darrerai tiora




Aquest matí s'ha vist a l'Audiència la
causa contra Miquel Sitges, acusat de
haver agredit la força pública, el dia 3
de setembre de 1931, al carrer de Xu*
clà, cantonadr del carrer del Carme.
Hom li demana la pena de sis anys
i un dia de presó.
El senyor Joan Peyró, absolt
El tribunal ha dictat veredicte d'inco*
paiibilitat en la causa contra l'exdirec-
tor de tSolidaridad Obrera», senyor
Joan Peyró, el qual havia estat proces¬
sat per la publicació en el diari de la
C. N. T. d'un article injuriós per les
autoritats.
Ei tribunal no ha accedit a 1* petició
fiscal de tornar a veure's la causa da¬
vant d'un altre jurat.
tSolidaridad Obrera» denunciada





Després d'una llarga i laboriosa re¬
unió celebrada al Govern civi', que ha
acabat a les dues de la matinada ha
quedat solucionat el conflicte dels ra-
bassaires de Sant Pau d'Ordal.
Aquest matí ha estat ai Govern civil
davant de la inutilitat de les gestions
fetes a la Generalitat una representació
del Pla de Bages, per demanar al se¬
nyor Moles que intervingui per solu¬
cionar el conflcte en aquella comarca
amb les mateixes bases que han servit
per resoldre'l a Sant Pau d'O.··dal,
Les informacions de «La Rambla»
S tarda
Desmentiment de la noticia
d'una rebel'lió al Thibet
SIMLA, 11.—Oficialment es desmen¬
teix la noücia circulada d'haver escla¬
tat una rebel'lió al Thibet i que el lama
Dalai havia tinguí que fugir de la ca¬
pital.
Nous terratrèmols a Grècia
ATENAS, 11.—A Calciricas s'han re¬
gistrat nous terratrèmols, causant gran
alarma entre el veïnat.
Detenció d'un banquer americà
ATENAS, 11.—La detenció del ban¬
quer americà Insull, reclamat per les
autoritats dels Estats Units, ha estat
mantinguda, donant-se avís d'això a
l'ambaixador d'aquell país.
El pla constructiu francès
PARIS, 11.—«Le Petit Parisien» dóna
detalls del pla constructiu francès que
comprèn, diu, els següents pun'.s:
1.r Conveniència general del des¬
armament.
2.n Pacte genera! consultiu.
3.r Pacte regional d'ajuda.
4.t Pacte per a la formació d'un pla
internacional.
5.è Protocol amb l'arranjament del
qual s'aplicarà el principi d'igualtat de
drets suggerida per una acta diplomà¬
tica registrant els actuals armaments
que no podran ésser augmentats i so¬
bre la mateixa, reconèixer l'igualtat de
drets per a Alemanya.
Cessantia dels funcionarís
del Govern revolucionari xilè
SANTIAGO DE XILE, 11. — El Co-
mité de Aniofogasta perseguint la seva
obra de moraliízació, ha demanat que
siguin declarats cessants tots els funcio¬




LONDRES, 11. - Al, «Times» 1! co¬
muniquen de Singapoore que l'aviador
Von Gronau ha estat salvat pel vapor
anglès «Karagoia» el qual ha seguit la
seva ruta, remolcant l'aparell.
Topades entre els moros filipins
i la policia rural
JOSO, 11. — En les tres topades tin¬
gudes entre els moros filipins i la poli¬
cia rural es calcula en 12 els policies
morts i 30 el d'indígenes.
Hen estat tramesos reforços per a
restablir l'ordre.
La qüestió dels desarmaments
WASHINGTON, 11.—L'anunci d'un
nou pla del desarmament ha despertat
gran interès a l'opinió nordamericana
No obstant, el Departament d'Estat




Els treballadors postals disgustats
El Sindicat de Treballadors Postals
ha fet pública la seva queixa contra el
senyor Galarza que malgrat haver-los
convocat, per dues voltes no han estat
rebuts. Diuen que l'indignació entre els
afiliats és molt gran.
Alarma El Ferrol per la reducció del
pressupost de Marina
EL FERROL.—A l'Ajuntament s'han
reunit les forces vives davant l'alarma
que ha produït la notícia de la reduc'
ció aportada al pressupost de Marina
pel que afecta a la factoria d'aquí i que
agreujaria la crisi de treball. Acordaren
demanar que es mantinguin els 40 mi¬
lions per a aquesta ciutat.
5,15 tarda
L'estat del senyor Sánchez Guerra
L'estat de l'ex president del Consell,
senyor Sánchez Guerra, ha millorat.
Les notícies que han circulat sense
motiu sobre la gravetat del seu estat,
han motivat la ràpida tornada del seu
fill Rafael.
La tornada del President
de la República
Aquesta tarda, a les cinc, és esperat a
Madrid, procedent de Burgos, el senyor
Alcalà Ztmora i el seguici presidencial.
Consell de Ministres. - Es aprovat
i'impost sobre la renda
paven sota d'un pont prop del poble
de las Palmas, van veure passar dos
subjectes que els varen infondre sospi¬
tes. Avisaren a la Guàrdia civil la qual
va procedir a la detenció dels dos in¬
dividus.
Un d'ells ha resultat ésser el cèlebre
Blanes, que va intentar tallar els ca¬
bells al diputat català.
Ha declarat que s'ha vist obligat a
tornar de Portugal per falta de mitjans
de viure, afegint que ha passat la fron¬
tera amb l'intenció de presentar se a les
autoritats.
E Vallmajor Cahó
Corredor ofícial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc,
Secció financiera
Cotitsadeas de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
borsa
DiVlSiS B8TRAHOERI8
La reducció de salaris a l'Argentina
ra llista de persones compreses en les
expropiacions sense indemnització dels
BUENOS AIRES, 11.—La Compa- ^ béns rústics de totes les complicades en
Aquest malí, a dos quarts de doize,
s'han reunit els ministres en Consell.
I Hi ha assistit també el ministre de
U .OMeta. d'avui publica la prime- j de Oalícia.
Les expropiacions sense indemnit¬
zació. - La primera llista
Els periodistes hm preguntat al se¬
nyor Moles si era certa la troballa d'ar¬
mes al Circo! del Liceu.
Ei Governador ha óit que realment
la policia havia trobat una cinquantena
d'armes llargues en l'esmentat Círcol
aristocràtic, però que totes eren armes |
velles i inservibles que havien perla- ï La setmana anglesa a l'Argentina
_ Î
nescut a l'antic sometent. El Governa-
El Consell, que ha acabat a dos
quarts de tres, ha estat preferentment
^ í dedicat a l'estudi de l'impost sobre lanyia del Central Railway Pacific West el complot. La llista afecta a 156 per- . . ^
i renda, quedant aprovat. El proper di-ha anunciat al President Justo, que el
seu personal no accepta la reducció del
sones.
El senyor Maifil dimiteix ia presi- ! presentat • les Corís.
dència de ia Liige pro llibertat de í Socialista
la premsa |
vendres el projecte de Llei correspo-
13 per cent en els salaris com havia
proposat l'empresa, per a fer front a la
situació crítica actual. Els empleats ac¬
cepten una rebaix» màxima del 7 per
cent.
dor ha tret importància a l'assumpte.
Visita de compliment
Ha visitat al Governador civil el nou
Conseller de Treball de la Generalitat
senyor Casals.
Multes
Ei Governador ha imposat multes de
500 pessetes a cada un dels detinguts
amb motiu de fer coaccions a l'entrada
dels tallers d'«El Vulcano».
De la darrera troballa de bombes
Malgrat els esforços reaülzàts per la
policia, fins ara han estat inúUis tots els
seus treballs per averiguar la procedèn¬
cia de les bombes i fulles clandestines
trobades al domicili de Serapi Pérez.
Gèneres recuperats
La policia ha pogut recuperar, en di-
ierents pobles dels environs de Barce¬
lona, gèneres per valor de 13.003 pes¬
setes, que havien estat substrets per Jau¬
me Clausell de la casa on treballava.
Lerroux se'n torna a Madrid
Aquest ma'í ha sortit en automòbil
ei cap del Partit radical senyor Ler-
foux,
BUENOS AIRES, 11.—La Cambra
ha promulgat ia llei establint la setma¬
na anglesa en tot el país.
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
El senyor Marian Marfil ha dimitit la
presidència de la Lliga pro llibertat de
la premsa, excusant-se en la manca de
apoi rebut per part dels directors dels
principals diaris madrilenys.
La suspensió de «La Nación»
Observacions del dia 11 octubre 1C32
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
j Altura llegidai 757'2—75Q'3
Baròme-| jemperatarai 19 2—21'
! Alt. rcdnldai 755 1-757'
Termòmetre sec^ 17'1—199
» humixi 15'7—18'3
ESnmitat relativa* 86 - 85
Tensió! 12T3~14'C9
I Sol! 29'Màxima
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Els obrers i redactors del diari «La
Nación» han cursat una instància en la i
qual exposen llur situació i demanant
l'autoriizació per a sortir igual que s'ha
fet amb els altres diaris.
L'estat del senyor Sánchez Guerra
La família del senyor Sánchez Guer¬
ra ha desmentit els rumors alarmants
que han circulat sobre l'estat de l'ex-
president del Consell de ministres. L'as¬
sisteix el Dr. M;ir»ñón el qual no ha fet j
cap disgnò^tic desesperat. Es desmen
teix també la consulta de metges.
Caixa d'Estalvis
i Mont de Pietat de Mataró
Ha ingressat aquesta setmana la quan¬
titat de 100.400 ptes. 00 ets. procedents
de 312 imposicions.
S'hàn retornat 195.830 ptes. 9Ô ets. a
petició de 186 interessats.
Mataró, 9 d'octubre de 1932.
EI Director de torn,
Joaquim Castellà
Ha continuat èl Congrés Socialista;
el més remarcable de les reunions de
avui ha estat una proposició presenta¬
da demanant la dissolució de la guàr¬
dia civil.
El cens d'electors de Madrid
Després de l'última revisió, el cens
electoral madrileny ha estat augmentat
en 10 851 electors.
La xifra definitiva és de 510.654 elec¬
tors dels dos sexes.
Detenció d'un dels agressors
de Ventura Gassol
BADAJÒÇ —Uns gitanos que acatn-
Tranef fraa, . . , . . 48'05
Belgnes er, . < . « , 17020
l·llarei eit, . . . , , 42Í 25
Llrss, • , , , 0 , •
fraues antesoi . . . .
Dòlars
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Alaç^st . , ... . 0 33 50
Ford.
Ceionl&l . . 4275
E«p ssIqs Î25 50
6'05
P. C. T ansversai. . ;25'75
Sucrera ord. . . . 44'50
¿ines Rif . 53'50
Bons or. 205-00
Montserrat , . , . 33 00
A^^dalssos. , , . ^
Hodera. . , , . . . , MB'SÛ
Duro-Pelguera. . . , . . •49'75
Tramvies ordiaaris , . . . *4035
bMsremta Miaiervai.—MatarA
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes. 4
ELS ISERN íntims, biografia
per Lluís Viiadevall i Maigà . » 1
HOMES, COSES, POLÈMI¬
QUES, per j. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines. ....... » 5
Oe venda en totes les llibreries
4 DIARI DE MATARÓ
Gula del Comerç, inddslrla I prolessions de la Oulal
Cases recomanables de Mataró, allísíades per ordre alfabètic
Ampiladoiu loloitrlíiiaiics
CASA PRAT Charrilca, 60
Vendes a plaços - Exposició p«'manent - Marcs
Anissalil
ANTONI GUALBA Sta. Teresa, 30-Tel. 6e
Dipòsit de xampanyCodornln. Destllierla de licors
l MARTiNBZ RBQAS Reial, 282-284. T. 15/
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Baoancrs
BANCA ARNUS Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els capons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla. 56-TeIèfon 222
Negociem tots els capons venciment corrent
«B. URQUUO CATALaN» C. Padrós. 6 - T. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-QARi
Per encàrrecs en aqaesta cinlat, Molas, 18-Tel. 264
Calicrcrlcs
BMILi SURIa Chorraca, 39,-Tc!if«n 303
Calefaccions a vapor I algna calesita. Serpentina*
CarrnatCci
lOAQUIM CA8TBLL8 — TAXIS-MATARÓ
Bravo, 12 Telèfon 220
MASCBLi LLIBRB Btal Oriai, 7 - Tel. 209
hnmlllorabls ssrvel d'antos I tartanes de llegcsr.
Carksai
COMPAÑIA QBMBHAL BB CARBOKBS
Per ancàrrcea: ! Albereh. l^t. AntoBl. ÏQ -Tal. S22
csi'icitt
B8COLBS Pma Apartat a,° 6 - T«l, 28C
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externa
Cordillcrici
vídua d'ANTONI XIMENES Sant Antoni, 22
Especialitat en cordills per Indústries. Teixits de late
Còpies
MaQUíNA D'BSCRIURB SL Francesc P. 16
CIrcalars, obres, actes I tota mena de docaments
Dentistes
DH. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Dltra, £0 l,cr
DllluM, dimecres I dlv«Bdru de 4 s dot *s.rf* de 8
Drògserles
BBNBT FITB Gisra, 26 - 20
Comerç de Drognes. - Prodastes
Fonces
FONDA MiR Bnric Granados, 5—Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
Faacririci
FUNERARIA DE LPS SANTBS
Pniol, 58 Telèfon 57
MIQUBL JUNQUBRA3 Teièftn 111
M. Cinto Verdagasr, 12 — Snss?sal: St. Ilenet, 24
Fnslerles
JOAN ALUM Saatjasep. 16
Estadi de profecies I preaaapostos. :
B3TBVB MACH Lepasí^à, 23
: Profecies ! pressupostos. :
fiaralCes
5BNBT jOFRB SITJA R. Alfons Xli. 91 al 97
Ensenyament g«ata!t. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
HcrB@risfcri€$
cLA ARGENTINA» Snif Llorenç, 16 bis
Plantes medicinals de totee classes.
iiapreœfes
J4PCBMTA MINBSVA Barcelsac, 12-T. 222
Treballs del rara I venda d'artlclea d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ Raoíbla. 28 - TsL 290
Treballs comercials I de laxe, de tota classe
Msüiiírii
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agcstf, 11 Telèfon 55
FONT I COMP." Rei«L 361.
Tel. S8 Fandkid de ferro i ;%rí!des d^
Merciflis
'Cíisíòf-í:?,
CMsíras á« isgçí, P^f1í¿7^zHxi
fleifro C'sires
HAMON CABDONBB Snt Besel. «
: Prea fet I administració. ;
JOAN GUAL 58BÍ n
: Consírncolons I reparacions
M @ b I € S
BRNBST CLARIANA Bisbe Mas. 17...?. 281Constraccló 1 resíanrscló de tota mena de moble»,
lOSBP iUBANY Riera. 83, Barceïes», 6Ne» compreu sense visitar els mece magatsgms
Oenitiif f
DB. R. PBBPINÂ 8«Bt Aga.il, 53
Visita el dimecres al matí 1 dissabtes a la tard^
Palla I Allais
COMBBCIAL PABBATOBBA
S^.Rf Llereaç, 18 fê!èf®s 21.
Perranaerles
ARTUR CAPELL Riers, 43, ^ral,
Especialitat en roadnlacló pi;rmaseigt d£l risbell,
CASA PÀTUBL
Bsmerat aerve! en tot.
!a=ira, 1 I Sssní
«Oa parle fjrasiçâlss»
B e c a a c r i
JOAN BOSCH TORRAS Qoia, 3 - Tel. ' 158
Corresponsal Agència Rel-Solé
Dr. Martí Julià, 2 Telèfon 18867
JâHrii
BMILI PAMS Sasieí 14- k'Siít
: : : Talí oIsíftEss Muller
ACADEMIA DE TALL
ICONFECCIÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ÀCADEMíA «MARTÍ
VI RDEBÓ
CLASSES DE DIA I DE NIT RAMBLA DE MENDIZABAL^ 16, 2.on, 2.''^MATARu




• UNIC REPRESENTANT PER MATARÓ
Manuel Murluns
Successor cle mloan illorerca
Palau, 27 Telèfon 335 E. Granados, 18
: ; PRESSUPOSTOS FRANCS :
La Saslrerla CdSâVilâ
aptes per a la venda d'xriicies comesti¬
bles a particulars.
Per informes a DIARIDE MA TARO
BEVEU AIGUA
del








De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'excluslu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca; •
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nit; dissabtes I dies fes'
tlus de 5 a 8 del vespre.
De la Societat A TENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la niî; dis¬
sabtes de 4 a 7 de la tarda t de
9 a 11 de la nlt i diumenges I
dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Té el gust d'assabentar a tots els seus clients i al públic en |
general que ha rebut un extens assortit en gèneres per a trájos |
i abrics, tan en fantasia com en clàsic, que tan per les seves j Ampolles de 8 litres al preu linic de
qualitats com pels preus veritablement econòmics no dubta j pessetes
han de mereixer l'aprovació i l'acceptació de ia 1 oemaneu-la en ^Colmados*
seva distingida clientela* | i tendes de queviures
Carrer de Barcelona, 16 MATARÓ '
APARELLS I MATERIALS DE RADIO




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure i,fi¬cades qiie sigruia Abonaments de neteja i conservacié
La nete)a de les màquines
d'escriure és el factor ^rinci*
pal pel seu bon funclonaneni
— I conservació. —
PERE PARRA
Ooya. 10-T«1.72482
- " BarcdoM ■■
Lloguer de màqirines de 10 a 30 píes, al mea
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura I abso-
— lata garantia.
I
ML<(U>MWIMW!I4ÍII I i·I SERVEI A DOMICILI etet
